Length frequency data from monthly catches of Pickhandle barracuda, Sphyraena jello, were studied during one year in coastal waters of Bushehr Province (Persian Gulf) by Hosseini, A. et al.
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 بًشُر یساحل یدر آب َا )ollej anearyhpS( کًترسادٌ یماَ یتیجمع یپارامترَا هیتخم
 
 4، احوس ؾَاضی2، ٍحیس یبٍضی3، جبؾن هطهضی2، پطیتب کَچٌیي*1عبلی حؿیٌی
 
 گطٍُ قیلات، زاًكکسُ کكبٍضظی ٍ هٌبثع عجیعی، زاًكگبُ ذلیج فبضؼ  .1
 كگبُ علَم ٍفٌَى زضیبیی ذطهكْط گطٍُ قیلات، زاًكکسُ هٌبثع عجیعی زضیب، زاً .2
 هطکعتحقیقبت آثعی پطٍضی جٌَة کكَض .3
 زضیب، زاًكکسُ علَم زضیبیی، زاًكگبُ علَم ٍفٌَى زضیبیی ذطهكْط ظیؿت قٌبؾیگطٍُ  .4
 
 98/8/51 تبضید پصیطـ:   98/4/8 تبضید زضیبفت:
 
 چکیذٌ
زُ ّبی جوع آٍضی قسُ هبّبًِ عَل ایني ثط اؾبؼ زا )ollej  anearyhpS(ؾبزُ اضظیبثی شذبیط هبّی کَتط 
) ًكبى زاز کنِ هینبًگیي 6831هْطهبُ  لغبیت 5831آثبى گًَِ، ثطآٍضز گطزیسُ اؾت.  ًتبیج ثطضؾی یک ؾبلِ ( 
زازُ ّبی هطثَط ثنِ فطاٍاًنی  .گطم 878/98ؾبًتیوتط ٍ  85/61عَل کل ٍ ٍظى ایي گًَِ ثِ تطتیت ثطاثطاؾت ثب 
زاظـ گطزیس. پبضاهتطّبی ضقس ٍاى ثطتنبنًیی اظ بجینل عنَل ثنی ًْبینت( عنَل پط TASiFعَلی زض ًطم افعاض 
هحبؾجِ قس. ًطخ هطگ ٍ هیط کنل   -/.5/. ٍ 73، 901/12چٌگبلی)، ضطیت ضقس ٍ ؾي زض عَل نیط، ثِ تطتیت 
زضؾنبل ترونیي ظزُ قنس.    =M/. 16ٍ هنطگ ٍ هینط عجیعنی ًینع  =F1/03، هطگ ٍ هینط ننیبزی =Z 1/19
زضؾبل تعییي گطزیس. ًتبیج ایني ثطضؾنی ثینبًگط ننیس ثنی    =E/. 86ثْطُ ثطزاضی ایي هبّی  ّوچٌیي ضطیت 
 ضٍیِ هبّی کَتط ؾبزُ زض آة ّبی ؾبحلی ثَقْط هی ثبقس. 
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 مقذمٍ. 0
زُ ، یکنی اظ ذنبًَا 2یب ثبضاکَزاّب 1ىکَتط هبّیب
 ّنبی هْنن قنیلاتی، تینبضتی ٍ تیطیحنی هبّینبى 
هحؿَة هی گطزًس کِ زضابینبًَؼ ّنب ٍ زضیبّنبی 
ًَاحی گطهؿیطی، ًیوِ گطهؿیطی تب هعتسلِ یبفنت 
تعنساز گًَنِ ّنبی  ).6002 ,.la te laVهی قًَس (
گًَِ ًیع شکنط  12تب  anearyhpSٍاثؿتِ ثِ جٌؽ 
 ). 6002 ,nosleN( قسُ اؾت
چْبضگًَِ اظ ایي جٌؽ زض ذلیج فبضؼ ٍجنَز 
 anearyhpS( زاضًنس کنِ عجبضتٌنس اظ: کنَتط ؾنبز ُ
)، atasutbo anearyhpSکَتط زّنبى ظضز ( ، )ollej
)، ٍکننَتط eaimantup anearyhpSکننَتط هننَا  ( 
). ایي گًَِ ّب iretsrof anearyhpS( چكن زضقت
ِ ذلیج فبضؼ ّؿنتٌس ٍ ثن ؾغح ظی اظ هبّی ّبی 
ٍاؾغِ ذهَنیبت ظبّطی ثِ آؾبًی ببثل تكریم 
). هن د زض 5731هنی ثبقنٌس (اؾنسی ٍ زّقنبًی، 
، ضًنب ثنسى آى زض ثنبن، آثنی هنبّی کنَتط ؾنبزُ
هتوبیل ثِ ؾیبُ یب بَُْ ای ٍ زض عطفیي ًقطُ ای ثب 
کِ کوی تنب ظینط  هَضةیک عطحی اظ ذغَط تیطُ 
 051 ایي گًَِعَل ثیكیٌِ  .ذظ جبًجی هی ضؾٌس
 05-001 ثنیي  اهب ثِ عَض هعوَلی هتط اؾت ؾبًت
ٍ تعساز ذغَط هَضة عوَزی ؾبًتی هتط هی ضؾس 
 dna rehcsiFتنب اؾنت (  02 زض عطفیي ثنسى ًینع 
 .)4891 ,ihcnaiB
ثطاؾنبؼ هغبلعنبت ؾنبظهبى قنیلات اینطاى،  
) 6731-5831( هیننننعاى نننننیس زُ ؾننننبلِ ی 
(اؾتبى ّبی  کَتطهبّیبى زض آة ّبی جٌَة کكَض
ؿنننتبى ٍ ثلَچؿنننتبى، ثَقنننْط ٍ ّطهعگنننبى، ؾی
تي هی ثبقس کِ ثنبل  ثنط  0005حسٍز  ذَظؾتبى)
 تي آى، ؾْن اؾتبى ثَقْط نیس هنی ثبقنس  0001
هعبٍى نیس ٍ ثٌبزض هنبّیگیطی، ؾنبظهبى قنیلات (
کَتط هبّیبى، جنسا اظ ًقنف هْونی  ).6831، ایطاى
                                                     
  eadinearyhpS .1
 saducarrab .2
کِ زض اکَؾیؿتن ذلیج فبضؼ زاضًس، ًقف اؾبؾنی 
ظ پنطٍتئیي هنَضز ًینبظ ًیع زض تإهیي ثرف هْوی ا
کكَض ٍ ذهَنأ ؾبکٌیي حَاقی ایي گؿتطُ آثنی 
 اییب هی کٌٌس.
) یکنی اظ ollej anearyhpSهبّی کَتط ؾبزُ (
گًَِ ّبی ذَـ ذَضاک، هبّیبى ؾغح ظی کطاًنِ 
ّبی ؾبحلی ذلیج فبضؼ اظ جولنِ اؾنتبى ثَقنْط 
هی ثبقس کِ تَؾظ تَضّبی تطال، گَقگیط ٍ بنلاة 
ثنِ ٍجنَز ایني گًَنِ زض  نیس هی قَز. ثنب تَجن  ِ
تطکیت نیس هبّیبى ؾغح ظی ایي اؾتبى ٍ هینعاى 
ببثنل  شذینط ُ قٌبذت اثعبز هرتلف ایني نیس آى، 
هی تَاًنس  پَیبیی جوعیت قبى ،اظ جولِاؾتحهبل 
 قنیلاتی اظ جولن  ِ عطح ٍ تنسٍیي ثطًبهنِ ّنبی  زض
هٌغقِ هَضز هغبلعِ، ٍاجنس  هسیطیت هٌبثع قیلاتی
ي، ثطضؾنی پبضاهتطّنبی ثٌنبثط این  .هؤثط ثبقس ًقكی
ضا کِ یکی اظ گًَِ ّنبی  کَتط ؾبزُ جوعیتی هبّی
ذنبًَازُ کنَتط ٍ ٍضظقی  قیلاتی تیبضتی، تیطیحی
ف ا)، اظ اّس6891 ,avlyS eD( جْبًی اؾتهبّیبى 
هغبلعنبت هحنسٍز  اجطای ایي هغبلعنِ هنی ثبقنس. 
ثیَلَغیکی ایي گًَِ زض ؾغح جْبًی ٍ زض حَظُ ی 
علل اّنساف ایني ثطضؾنی  ذلیج فبضؼ ًیع هعیس ثط
 یثٌبثطایي ثبتَجِ ثِ تَاى تطهین پصیط .ذَاٌّس ثَز
 gnuehC( ذیلی ظیبز ایي گًَِ کن ٍآؾیت پصیطی
، ًتبیج ایي هغبلعِ زض هسیطیت پبیساض )5002 ,.la te
 ؾعایی ذَاّس زاقت.ِ ًقف ث ایي شذیطُ
 
 مًاد ي ريش َا .2
 6831تب هْط هنبُ  5831ًوًَِ ثطزاضی اظآثبى 
ثِ نَضت تهبزفی اظ نیسگبُ ّبی هٌبعق جینطُ ٍ 
بغعنِ  113ٍ ثٌسضگبُ اًیبم قس. زض عی ایي هست 
هبّی کَتط ؾبزُ جوع آٍضی گطزیس. پؽ اظ اًتقنبل 
ًوًَِ ّب ثِ آظهبیكگبُ، عَل کل ٍ اؾنتبًساضز ضا ثنب 
هیلیوتنط،  1اؾتیبزُ اظ ترتِ ظیؿت ؾٌیی ثب زبت 
زبنت ٍ ٍ ظى کل ضا ثِ ٍؾیلِ تنطاظٍی حؿنبؼ ثنب 
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گطم اًساظُ گیطی ٍ تَظیي قسًس. پبضاهتطّبی  0/10
جوعیتی ایي گًَنِ ثنب اؾنتیبزُ اظ فطاٍاًنی عنَلی 
ترویي ظزُ قس. ثنِ هٌونَض هحبؾنجِ پبضاهتطّنبی 
 t(k-( pxe -1 (∞L = tL ثطتبنًیی-ضقس هعبزلِ ٍاى
 errapS، (1ٍزضال-ثب اؾتیبزُ اظ ضٍـ پبٍل ،)))ot –
 I NAFELE ) ٍ ضٍـ ّنبی 8991 ,ameneV dna
ٍ فطهَل تیطثنی پنبلَلی  TASiFهَجَز زض ثطًبهِ 
ثِ تطتیت عنَل ثنی   )4891 ,yluaP dna selgnI(
) ٍ ؾني زض عنَل K)، ضنطیت ضقنس ( ∞L( ًْبینت 
 ) هحبؾجِ گطزیس.0tنیط (
ثننِ هٌوننَض نننحت هقننبزیط هحبؾننجِ قننسُ 
پبضاهتطّبی ضقس ایي گًَنِ ٍ هقبیؿنِ آى ثنب ؾنبیط 
ضقس (آظهنَى فنبی  تحقیقبت، اظ قبذم اؾتبًساضز
 ΦgoL2 +KgoL) ∞Lپنطین هنًَطٍ) ثنب فطهنَل(
 .)8991 ,ameneV dna errapSاؾتیبزُ گطزیس (
) ثب اؾتیبزُ اظ هٌحٌی ذغی Zهطگ ٍهیط کل(
 evruc hctac detrevnoc htgneLننننیس (
) ثب اؾنتیبزُ اظ M) ٍ هطگ ٍ هیط عجیعی(sisylana
 فطهَل تیطثی پبلَلی ثِ زؾت آهس.
 3456.0+(∞L)n1972.0-2510.0-=(M)n1
 (T)n1364.0 + (K)n1
) ٍ ضطیت ثْطُ ثطزاضی Fهطگ ٍ هیط نیبزی (
) ًیع ثِ تطتیت ثب اؾتیبزُ  ثب اؾنتیبزُ اظ فطهنَل E(
هحبؾجِ گطزینس. ضٍـ  Z/F=Eٍ هعبزلِ   M+F=Z
ّنبی آهنبضی هنَضز اؾنتیبزُ عجبضتٌنس اظ: آظهنَى 
.  ثننطای tّوجؿننتگی، تیعیننِ ٍاضیننبًؽ ٍآظهننَى 
  П TASiFظیبثی شذنبیط اظ ًنطم افنعاض هحبؾجبت اض
 .ًؿرِ تحت ٍیٌسٍظ اؾتیبزُ گطزیس
 
 . وتايج9
اظ آًیبکِ تحقیق زض هٌغقِ گطهؿیطی اًینبم 
گطفت ٍ زض هٌبعق گطهؿیطی تعییي ؾني هكنکل 
                                                     
 llarehteW-llewoP .1
اؾت، ثطای هحبؾنجِ قنبذم ّنبی ضقنس اظ ضٍـ 
 ّبی عَلی اؾتیبزُ گطزیس.
ًتبیج فطاٍاًی عَلی هبّیبى کَتط ؾنبزُ ًكنبى 
). عَل کل ثطحؿت ؾبًتی 1زُ قسُ اؾت (قکلزا
ؾنبًتی  5هتط ٍ زاهٌِ ّط کسام اظ گطٍُ ّبی عَلی 
هتط اؾت. هینبًگیي عنَل کنل ٍ ٍظى ثنِ تطتینت 
گنطم هنی ثبقنس.  878/98ؾنبًتی هتنط ٍ  85/81
کویٌِ ٍ ثیكیٌِ عَل کنل ٍ ٍظى ًینع ثنِ تطتینت 
ؾننبًتی هتننط ٍ  39/5تننب  73/5عجننبضت ثننَز اظ: 
اٍلنیي گنطٍُ عنَلی گنطم.  0582/12تنب  002/51
ؾبًتی هتنط  29/5-79/5ٍ آذطیي آى  73/5-24/5
اؾت. ثیكتطیي فطاٍاًنی، هطثنَط ثنِ گنطٍُ عنَلی  
% فطاٍاًنی  33/67ؾبًتی هتط اؾت ٍ   25/5-75/5
ضا ثِ ذَز اذتهبل هی زّس ٍ کوتطیي فطاٍاًی ًیع 
ثِ گطٍُ ّبی عَلی اثتسا ٍ اًتْبی عجقنبت هحنسٍز 
 .زضنس) 2/5هی گطزز (
ثب اؾتیبزُ اظ اعلاعنبت فطاٍاًنی عنَلی هنبّی 
ّبی کَتط ؾبزُ ثط ضؾی قسُ ٍ ثب ضؾنن ضگطؾنیَى 
ٍزضال،  عننَل ثننی ًْبیننت ثننِ زؾننت  -پننبٍل
هعبزلِ ضگطؾیَى فَق ثِ نَضت ظینط  ).2آهس(قکل
 اؾت:
  Y);-0/83(x+ 14/5             
عننطو اظ هجننسؤ ٍ  ،a;14/5زض اینني هعبزلننِ 
حبننل اؾنت.ثٌبثط  قیت ذظ،  هعبزلن  ِ b ; 0/83
;  901/12ایي عنَل ثنی ًْبینت ثطاثنط اؾنت ثنب: 
، حبنل اظ ایي ضٍـ ثنِ ∞L ∞L.; 14/5/  -0/83
عٌننَاى زضٍى زاز ثننطای زیگننط هحبؾننجبت ثطًبهننِ 
 اؾتیبزُ هی قَز. TASiF















،ایي هقساض ثعٌنَاى ∞L پؽ اظ هكرم قسى هقساض
 زازُ قنس.  )II  TASiF(زاز ثِ ثطًبهِ قنییطز  زضٍى
تطیي هٌحٌنی  ؾپؽ ثب کوک ظثبًِ جؿتیَ هٌبؾت
عنَلی  –ّنبی فطاٍاً نی  ؿنتَگطامیهٌغجنق ث نط ّ
ی ایني هٌحٌنی ؾبلیبًِ ثطا Kهبّیبًِ ضؾن ٍ هقساض 
 kٍ  ∞Lپنؽ اظ هحبؾنجِ  .)3(قکلهكرم گطزیس
ّبی فطاٍاًی عَلی زض هبّی  هٌغجق ثط ّیؿتَگطام
ٍ ثبثنت کنطزى  ADFLافنعاض  کَتط ثب اؾتیبزُ اظ ًطم
/ 5زض ایي ثطًبهنِ، هقنساض تئَضینک   kٍ  ∞Lهقبزیط 
 ).4(قنکل  نَضت ثْیٌِ هحبؾجِ گطزینس ِ ث ot;-0
تیبزُ اظ فطهنَل ) ًیع ثنب اؾن xam tعَل هبکعیون (















 ).6831، (ADFL ًطم افعاض اظ حبنل ثطای هبّیبى کَتط ؾبزُ ثب اؾتیبزُهٌحٌی ضقس  .4قکل 
 
ضیبضی ثطای تَننیف  هتیبٍت ّبی هسلثب تَجِ ثِ 
هعطٍفتنطیي ٍ ثْتنطیي هنسل هَجنَز ، ضقس آثعیبى
کِ پنؽ اظ هحبؾنجِ اؾت ثطتبلٌیی  هعبزلِ ضقس ٍاى
هعبزلِ آى ثنطای جوعینت هنبّی ، پبضاهتطّبی ضقس
 نَضت ظیط ذَاّس ثَز. ِ ث ؾبزُ کَتط
ؾي هبّی  tعَل چٌگبلی هبّی ٍ tL  زضایي هعبزلِ
 هتنط ٍ ٍاحسؾني، چٌگبلی، ؾنبًتی  اؾت.ٍاحس عَل
 .اؾت ؾبل
 )))5/0+ t( 73/0-( pxe -1 (12/901 = tL
ثْتننطیي ضٍـ جْننت اضظی نبثی ٍ نننحت اعتجننبض   
هحبؾجبت پبضاهتطّبی ضقنس هنبّی کنَتط، هقبیؿنِ 
ًتبیج حبنل ثب ؾبیط تحقیقبت اًیبم قسُ ضٍی ایي 
ثِ زؾت آهنسُ زض  Φگًَِ هی ثبقس. هقساضقبذم 
 اؾت.  3/46تحقیق حبضط 
ٌنی ضطیت هطگ ٍ هیط کل ثب اؾتیبزُ اظ هٌح       
. ثنب هحبؾجِ گطزیسنیس ثب ثکبضگیطی فطاٍاًی عَلی 
ٍ  ثنِ اظای ؾني  Δ tΔ /Nی  ضؾنن لگنبضیتن عجیعن 
ذنظ هٌغجنق ثنط ثرنف ًعٍلنی  تعییي ضگطؾنیَى 
(ؾوت ضاؾت) هٌحٌی ننیس، هقنساض هنطگ ٍ هینط 
آینس، زض ایني تحقینق زؾنت هنی ِ ؾبلیبًِ اظ آى ث
ٍ هیعاى آى  ثبقس هجٌبی اؾتیبزُ اظ ّویي ضٍـ هی
هحبؾجِ  = Z 1/ 19، 6831یي گًَِ زض ؾبل ثطای ا
 گطزیس. 
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 )6831ثطای هبّی ّبی کَتط ؾبزُ، (هٌحٌی نیس تجسیل فطاًٍی عَلی ثِ ًوَزاض  . 5قکل 
 
ضنطیت هنطگ ٍ هینط عجیعنی ثنب اؾنتیبزُ اظ 
. هینبًگیي گطزینس  فطهَل تیطثنی پنبلَلی هحبؾنج  ِ
زضجنِ  62ّبی ؾنغحی اؾنتبى ثَقنْط ة زهبی آ
قسُ اؾت   زضٍیكنی ٍ  ًوط گطفتِ زض ؾبًتی گطاز
ای هنبّی ثب تَجِ ثِ ضفتنبض گلن  ِ ).2831ّوکبضاى،(
پبلَلی هعتقس اؾت کِ ثبیؿنتی هینعاى عنسز   کَتط،
 0/8ثِ زؾت آهسُ اظ فطهَل ذَز زض ینک ضنطیت 
ضطة گطزز یعٌی ایٌکِ هیعاى هطگ ٍ هیط عجیعنی 
% کوتط اظ هبّیبى ثنسٍى 02ای  هبّیبى ثب ضفتبض گلِ
 ).8991 ,ameneV dna errapS(ت ای اؾ ِضفتبض گل
  0/16هیعاى هطگ ٍ هیط عجیعی ثطای ایني گًَنِ، 
 ثطآٍضز گطزیس. = M
ثب هكرم قسى هطگ ٍ هیط کل ٍ هطگ ٍ      
تنَاى هنطگ ٍ هینط ننیبزی ضا ثنب  هیط عجیعی، هی
 گنطزز. هحبؾجِ هنی  M – Z = Fاؾتیبزُ اظ فطهَل 
کنَتط  ًِهیعاى هطگ ٍهیط نیبزی ثطای گَ ثٌبثطایي
 هحبؾجِ قس.   F;  1/03ؾبزُ زضؾبل هصکَض، 
ًؿجت هطگ ٍ   ثطزاضی عجبضتٌس اظ: ضطیت ثْطُ
ایني ). = E  Z/F(هیط نیبزی ثِ هنطگ ٍ هینط کنل 
ؾنبزُ زض ایني  جوعیت هنبّی کنَتط  قبذم ثطای
 ) هحبؾجِ قس. E ;0/86ثطضؾی ( 
 
 
 . بحث ي وتیجٍ گیری4
ی ثركی اظ ًوطیِ کلن  ، ًوطیِ پَیبیی جوعیت
ضقس ٍ  ،تَؾعِ حیبت اؾت کِ ثِ بَاًیي تَلیس ه ل
 .هَجنَزات ظًنسُ هنی پنطزاظز  زنیل هطگ ٍ هینط 
اهطٍظُ یکی اظ هَضَعبت علن هغبلعِ آثعیبى، ًحنَُ  
ثسٍى آًکِ زض  ،ثِ زؾت آٍضزى هحهَل ثْیٌِ اؾت
ث نب  ثٌ نبثطایي شذنبیط ذلل نی ٍاضز قنَز. آى ت نَاظى
، آثعینبى  پَینبیی جوعینت هحبؾجِ نحیح ٍزضؾت 
اظ ٍضنعیت ینک هنسل  هیتنَاًین ضنوي حهنَل
آى ٍی  جوعینت ضثنط  ضا ًیع تإثیط نیبزیهَجَز،  
. هبّی ّب ًیع )3991 ,sawsiB( ّب،  ثِ زؾت آٍضین
اظ جوعیت ٍ شذبیط پَیبیی ثطذنَضزاض ّؿنتٌس، اهنب 
پبضاهتطّبی حیبتی قبى ثب گصقت ظهبى تغییط هنی 
ثِ کٌس. زض ًتییِ ثجبت عَنًی هست ایي پبضاهتطّب 
عٌَاى قبذم ؾبذتبض جوعیتی غینطهوکي اؾنت، 
ثٌبثطایي هی ثبیؿت ایي فبکتَضّب ضا زض ظهنبى ّنبی 
 ,0002 .la te gninneJهرتلنف ثطضؾنی کنطز (
). هبّی کَتط ؾنبزُ 6991 ,gninneJ dna noswaP
اظ گًَننِ ّننبی اًعغننبف پننصیط زض هقبثننل عَاهننل 
) عوق 0002 ,iaRاکَلَغیک اظ بجیل قَضی ٍ زهب (
). 6891 ,avlyS eDّبی جغطافیبیی اؾت (ٍ عطو 
ثٌبثطایي زضاغلنت گؿنتطُ ی آثنی اظ جولنِ ذلنیج 
  .فبضؼ (اظ ذَظؾتبى تب ّطهعگبى) یبفت هی قَز
 )0t –ؾي ًؿجی (ؾبل 
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ثب تَجِ ثِ ایي ٍیػگی ّب ٍ ضطیت گعیٌف تَض 
گَقننگیط کننِ هبّیننبى ذبنننی ضا نننیس هننی 
ایي هنبّی زض  )8991 ,ameneV dna errapSکٌس(
ؾنبًتی هتنط  39/5تب  73/5هحسٍزُ ی عَلی ثیي 
 85/61جوع آٍضی ٍ هیبًگیي عَل کل ایي هنبّی 
ؾبًتی هتنط هحبؾنجِ گطزینس. ثٌنبثطایي عنلاٍُ ثنط 
ضطیت گعیٌف اثعاض ننیس،  فطاٍاًنی ایني گًَنِ ثنب 
چٌیي عَلی ًیع هنی تَاًنس علنت ایني اهنط ثبقنس. 
تَظیع فطاٍاًی عَلی ایي گًَِ ًیع، هؤیس ایني ًکتنِ 
فطاٍاًی ثِ عجقِ عَلی  اؾت ثِ عَضی کِ ثیكتطیي
ؾبًتی هتط تعلنق زاقنت ٍایني گنطٍُ  25/5-75/5
زضننس کنل فطاٍاً نی ضا ث نِ ذنَز  33/44عنَلی، 
 اذتهبل هی زّس.
ثطای کَتط ؾنبزُ ذلنیج  )∞Lعَل ثی ًْبیت( 
ؾبًتی هتط هحبؾنجِ قنس ٍ هینعاى  901/12فبضؼ 
 ثطآٍضز گطزیس.  0/73) هعبزل Kضطیت ضقس(
 1پتبًؿیل ظیؿنتی کلیِ هَجَزات ظًسُ اظ ًوط 
قنکل ضقنس جوعینت زاضای  ٍ (اؾنتعساز حینبتی)
 .)3831قکل ّؿنتٌس (اضزکنبًی،  Sٍ یب  Jهٌحٌی 
قطایظ اکَلنَغیکی ٍ  ،هبّیبى ًیع ثطاؾبؼ ظیؿتگبُ
-Rپبضاهتطّننبی جوعیتننی ثننِ یکننی اظ زٍ گننطٍُ 
. تقؿننین هننی قننًَس  noitceleS-Kٍ  noitceleS
ظُ ثنسًی ثطای گًَِ ّبیی ثب اًنسا  Kاًتربة  2ضاّجطز
عَل ثی ًْبیت ظینبز ٍ ثلنَد زینط ٌّگنبم ٍ  ،ثعضگ
 .)7002 ,gnikضطیت ضقس کن ثِ کبض هی ضٍز (
هیعاى ضطیت ضقس هبّی کنَتط ؾنبزُ ذلنیج  
ایي هیعاى ضطیت  .)اؾت0/73فبضؼ، کن ٍ هعبزل (
هنی ثبقنس  Kضقس، ًكبى زٌّسُ ی ضاّجطز اًتربة 
ٍ زض نَضت ثْطُ ثطزاضی ثنیف اظ حنس، ثنِ هنست 
عَنًی جْت تنطهین ایني شذینطُ ًینبظ زاضز  ظهبى
ثٌبثطایي ثِ هٌوَض ثْنطُ ثنطزاضی ثْیٌنِ، هنسیطیت 
 قیلاتی کبضاهسی ضا هی علجس.
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ضا  تطهین پصیطی) 5002ٍ ّوکبضاى ( gnuehC 
ثطای هبّی کَتط  ) =K0/01( ثط اؾبؼ ضطیت ضقس
(پبییي) ثیبى کطزُ اؾنت ٍزض هقبیؿنِ ثنب  ؾبزُ کن
یي ذبًَازُ زض ذلیج فبضؼ ؾبیط گًَِ ّبی هَجَز ا
اظ بجیل کَتط هَا ، چكن زضقنت ٍ زّنبى ظضز ثنِ 
ؾبل، جْنت زٍ  4/5 -41حس ابل هست ظهبًی ثیي 
ثطاثط قسى جوعیت ًینبظ زاضز. عنلاٍُ ثنط ایني، ثنط 
، آؾیت پصیطی ایني گًَنِ L ٍ  Kاؾبؼ هیعاى 
 ) شکط کطزُ اؾت.18/26ضا ًیع ثؿیبض ثبن (
ضقنس حبننل  هیعاى عَل ثی ًْبیت ٍ ضطیت 
ثنطای  )5891 ,.la te sdrawdEاظ هغبلعبت زیگنط ( 
زض  0/1ؾنبًتی هتنط ٍ  841ایي گًَنِ ثنِ تطتینت 
زض  1/025ؾنبًتی هتنط ٍ  14ذلیج عسى (یوي) ٍ 
ؾَاحل هبلعی گنعاضـ  قنسُ اؾنت.علل اذنتلاف  
ایي ثطضؾنی ّنب هنی تَاًنس ًبقنی اظ عنطو ّنبی 
 جغطافیبیی هرتلف ٍ ثِ تجع آى قطایظ اکَلنَغیکی 
هتیننبٍت(زٍض قننسى اظاؾننتَا ٍ کننبّف حننطاضت 
 ,gniKهحیغی)ّوچٌیي فكبض ًبقی اظ نیس ثبقس (
 ).7002
ضاثغنِ ی عکنؽ زاضًنس ٍ ثنب  Kٍ  ∞Lهینعاى 
کبّف یکی، زیگطی افعایف هنی یبثنس ٍ ثنبلعکؽ 
 ). 8991 ,ameneV dna errapS(
ثطضؾنی هٌحٌنی ضقنس ضؾنن قنسُ اظ ثطًبهنِ 
گنطٍُ  5ای ایي شذینطُ زاض  ،قییطز ًكبى هی زّس
ؾٌی جسا اظ ّن (کََّضت) هی ثبقس ٍ ّوبى گًَِ 
ضٍی هٌبؾنت تنطیي  ،کِ اظ هٌحٌی ّبی ضؾن قسُ
ؾنطعت ضقنس  ،ًقبط ّیؿتَگطام هكرم هی ثبقس
هنبّی کنَتط زض ؾنٌیي ثنبن کٌنس قنسُ ٍ فبننلِ 
 هٌحٌی ّب اظ یکسیگط کوتط هی قَز. 
ثْتطیي ضٍـ جْت اضظیبثی پبضاهتطّنبی ضقنس 
بیؿنِ ی آى ثنب ؾنبیط هغبلعنبت ثِ زؾت آهنسُ، هق 
اًیبم قسُ ثنط ضٍی ّونیي گًَنِ اؾنت ٍ ثْتنطیي 
ضٍـ جْننننت هقبیؿننننِ پبضاهتطّننننبی ضقننننس 
 1390تابستان ، 2، شمارٌ 10ديرٌ   ًم ي فىًن دريايیمجلٍ عل
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 ینب  1حبنلِ،ثباؾتیبزُ اظ آظهنَى فنبی پنطین هنًَط  ٍ
)اؾت. علت اؾتیبزُ اظ ایي آظهنَى زض ثطضؾنی (
اّوینت آى زض تعینیي ننحت ٍ  ،پَیبیی جوعینت 
هٌحٌنی ظینطا کنِ  ،اعتجبض تحقیق اًیبم قسُ اؾنت 
ّبی ضقس ًتییِ قسُ ثطای شذبیط هكبثِ، حتنی ثنب 
هنی تَاًنس  ∞Lٍ  Kزاضا ثَزى هقنبزیط هتینبٍتی اظ 
 dna errapSهكنبثِ زاقنتِ ثبقنس( هقنبزیط 
ثنِ زؾنت آهنسُ زض  هقنساض  .)8991 ,ameneV
اؾنت ٍ زض هنبلعی ٍ یوني ثنِ  3/46تحقیق حبضط 
هحبؾنننجِ قنننسُ اؾنننت  3/43ٍ  3/14تطتینننت 
 ). 5891 ,.la te sdrawdE(
اذتلاف عطو جغطافیبیی ٍ تغیینط زض قنطایظ 
هَثط ثبقنس،  Kٍ  ∞Lاکَلَغیکی هی تَاًس ثط هیعاى 
ضا قنبهل هننی  زض ًتیینِ هیننعاى هتینبٍتی اظ 
گطزز، حتی زض یک هٌغقِ زض زٍضُ ّنبی هرتلنف 
 ظهبًی ثِ علت تغییط قنطایظ هحیغنی، هقنساض 
 ,ameneV dna errapSهی تَاًس هتینبٍت ثبقنس ( 
  .)8991
ثنِ  ثٌبثطایي اذتلاف کوی کِ ثنیي هقنساض 
زؾت آهسُ ثب ؾبیط ًتبیج ٍجَز زاضز هنی تَاًنس ثنِ 
علت هَبعیت جغطافیبیی ٍ قطایظ اکَلَغیک حبکن 
ثط ذلیج فبضؼ زض هقبیؿِ ثنب ؾنبیط هٌنبعق ثبقنس. 
 ,.la te gninneJحساک ط ؾي هبّی عجق تعطینف( 
حساک ط ؾٌی اؾت کِ هبّی زض عنَل ثنی ،)0002
ْبیت ذَز  ثِ  آى  هی ضؾس. یب  ثط عجق  تعطیینی ً
زضننس   59ط، حساک ط ؾٌی اؾت  کنِ  هنبّی زیگ
 عَل  ثی ًْبیت ذَز ضا ثِ زؾت هی آٍضز. 
ثبیس تَجِ زاقت کِ عسز ثِ زؾت آهسُ ًكبى  
زٌّسُ ی هست ظهبًی اؾت کِ عَل هی کكنس تنب 
% عَل ثی ًْبینت ببثنل تهنَض ثنطای 59هبّی ثِ 
 ). 6991 ,gniK( گًَِ اـ ثطؾس
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اظ پبضاهتطّبی حبنل اظ تحقیق حبضنط ثنطای   
هحبؾجِ عَل عوط یب ؾي اؾتیبزُ قسُ اؾت ٍ ثنط 
ایي اؾبؼ حساک ط ؾي هبّی کَتط ؾنبزُ زض ؾنبل 
 ,esaBhsiFؾبل ثطآٍضز گطزیسُ اؾت( 8/1، 6831
 ).8002
حساک ط عنَل عونط ایني هنبّی ضا زض هٌنبعق 
ثب تَجِ ثنِ ؾبل ثیبى ًوَزُ اؾت کِ  2/4اؾتَایی 
قننطایظ اکَلننَغیکی هٌبؾننت ٍ هغلننَة هٌننبعق 
اظ جولنِ ٍفنَض هنَاز غنصایی ٍ زهنبی  گطهؿنیطی
ِ ایني گًَنِ ضا هغلَة، ضقس هساٍم هبّیبى اظ جول
هٌنبعق هعتسلنِ  ثٌنبثطایي زض  زض پی ذَاّس زاقت.
ایي هنبّی ّنب زاضای عنَل،  ای ه ل ذلیج فبضؼ،
ٍظى ٍ ّوچٌنیي عنَل عونط ثیكنتطی ًؿنجت ثنِ 
 گطهؿیطی ه ل ذلیج تبیلٌس ذَاٌّس ثَز.هٌبعق 
ضطایت هطگ ٍ هیط (نیبزی ٍ عجیعنی) ثنطای 
 زضک ؾطعت ظٍال ٍ اضوحلال جبهعنِ نظم اؾنت. 
کٌنس،  ای تغییط هی چَى ایي ضطایت ثِ نَضت زٍضُ
ثٌبثطایي هحبؾجِ ؾبلیبًِ آًْب ضطٍضی اؾت. ضطایت 
قسُ  اؾتیبزُ ضٍـ هٌحٌی نیس اظهطگ ٍ هیط کل 
هینط عجیعنی زض هنبّی کنَتط ثعلنت اؾت. هطگ ٍ 
زض فطهَل پبلَلی  0/8ای ذَز یک ضطیت  ضفتبض گلِ
گطزز. یعٌی هبّی ثب ضفتبض گلنِ ای زاضای  ضطة هی
زیگط  کوتط ًؿجت ثِ عجیعی هیط زضنس هطگ ٍ02
 dna errapS(هبّیبى ثنسٍى ضفتنبض گلنِ ای اؾنت 
 .)8991 ,ameneV
یک گًَِ ٍاحس هوکي اؾت هیعاى هطگ ٍ هیط 
عنی هتینبٍتی زض هٌنبعق جغطافینبیی هرتلنف عجی
زاقتِ ثبقس کِ هطثَط ثِ قطایظ هحیغی ٍ تنطاکن 
 .)5991 ,gniKت (قکبضچیبى ٍ جبًَضاى ضبیت اؾن 
هیعاى هطگ ٍهینط عجیعنی ثنطای هنبّی کنَتط زض 
ثیبى قنسُ اؾنت.  M; 0/ 86)  5002 ,esabhsiF(
یکی اظ علل هیعاى هطگ ٍ هینط ثنبن، زهنبی ثنبنی 
ؾنجت افنعایف هینعاى هتبثَلیؿنن  هحیظ اؾت کِ
قکبضچی ّبی عجیعی ٍ افنعایف فعبلینت ننیبزی 
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پنؽ اظ هحبؾنجِ  ).0891 ,yluaP( آى ّب هی گطزز
ضطایت هطگ ٍ هیط ننیبزی ٍ کنل، ضنطیت ثْنطُ 
زض ؾبل  0/86 ثب تَض ثِ چكوِ تَض گَقگیط ثطزاضی 
ثبیؿنتی ایني ًکتنِ هنسًوط ًتییِ گطزینس.  6831
ي تنَض قنبهل هبّینبى ثبقس، کِ ضطیت اًتربة این 
گنطزز ٍ زاهٌنِ ذیلی ثعضگ ٍ ذیلی کَچنک ًونی 
تنَاى هنی  . ثٌنبثطایي ضزاًتربة هعیي ٍ هكنرم زا 
ًوبینس ای اًترنبثی ننیس هنی  تباًساظُ اظْبض زاقت،
 .)8991 ,ameneV dna errapS(
ثننطزاضی زض جوعیننت  هیننعاى ضننطیت ثْننط ُ
ٍ یب هطگ ٍهیط نیبزی ثیف  0/5ًجبیؿتی ثیف اظ 
نیس  زٌّسُ  ًكبًِظیطا  ،ثبقس یط عجیعیاظ هطگ ٍه
 8991 ,ameneV dna errapS( ضٍی نِ اؾنت ثنی
اظ عَاهل هَثط ثط تحت فكبض ثنَزى  .)5991 ,gniK؛
هینعاى ننیس ٍ ثطزاقنت اظ  -1شذیطُ هی تَاى ثِ  
عَاهل هحیغی کِ ثط ثقبء ٍ ثبظ هبًنسگی  -2شذیطُ 
 طؾننی ثننِ شذیننطُ هَثطاؾننت اقننبضُ ًوننَز ٍ زؾت
ٍ ثْتنطیي ضاُ ) 2002 ,naniputsE dna suetaM(
  ثنطزاضی ٍ ًنطخ ثْنطُ ثنطای کنبّف هینعاى ثْنطُ
ثطزاضی، کبّف هینعاى فعبلینت ننیبزی ٍ کنبّف 
هیَظ نیس اؾت، یعٌی کبّف ٍضٍزی ثِ هیوَعنِ 
ننیبزی اؾنت، تنب ثتنَاًین ذطٍجنی آى، ننیس ضا 
ثب زض ًونط  .)1002 ,.la te gninneJ( کٌتطل ًوبلین
ثِ هٌونَض کنبّف هینعاى  ٍ TASiFگطفتي ثطًبهِ 
تنَاى ثطزاضی اظ جوعینت هبّینبى ًبثنبل ، هنی  ثْطُ
اًساظُ چكوِ تَض ضا ثب تَجِ ثِ نیس زض اٍلیي ثلَد، 
ثطزاضی ثنِ تٌْنبیی  تٌوین ًوَز. الجتِ ضطیت ثْطُ
تَاًس ثینبًگط ٍضنعیت فعلنی ٍ آیٌنسُ شذینطُ  ًوی
لعِ تَلیس ًؿجی  ثِ اظای  ثبقس، اظ ایٌطٍ زض ایي هغب
 ًینع ؾنبظی، ثیَهنبؼ ًؿنجی ثنِ اظای ثبظؾنبظیثبظ
 .گطزز هحبؾجِ هی
ثطزاضی کِ حساک ط هحهنَل  ضطیت ثْطُ :xamE
کٌٌسُ ؾنغحی اظ  ًوبیس. زض ٍابع تعییي ضا تَلیس هی
ثطزاضی اؾت کِ ؾجت تَلیس هحهنَل زض حنس  ثْطُ
یب ثنِ عجنبضتی حنساک ط هحهنَل پبینساض ضا  YSM
کنِ زض آى  ثطزاضی اؾنت  ضطیت ثْطُ :01Eًوبیس.  هی
افعایف احتیبعی هحهَل ًؿجی ثِ اظای ثبظؾنبظی 
هٌحٌننی  یثطزاضیْنبی اثتننسا هق نساض زض ثْننطُ 0/1
 ثبقس. هی
ثطزاضی اؾت کِ زض  ؾغحی اظ ضطیت ثْطُ :05E
ثنطزاضی ًكنسُ،  زضنس هقساض ثْطُ 05آى شذیطُ ثِ 
 ، 5831ؾنبل  ثنطزاضی ضطیت ثْطُ  یبثس. کبّف هی
ط زض ؾنَاحل اؾنتبى ثِ زؾت آهسُ ثطای هبّی کَت
ثِ زؾت آهسُ ٍ ثنب تَجنِ  xamE ثَقْط ثبنتط اظ آى
ثِ ایٌکِ زض هٌبعق گطهؿیطی ثسلیل ٍجَز هطگ ٍ 
 01Eهیط عجیعی ثبن ٍ احتوبل ذغب، تَنیِ قسُ اظ 
 ) 9731( پبضؾب هنٌف، اؾتیبزُ قَز YSMثعٌَاى 
ضؾس، ایي هینعاى ثنب هینعاى ضنطیت  ًوط هیِ کِ ث
لِ ظینبزی زاضز ٍ ثبیؿنتی ثنطزاضی فعلنی فبنن  ثْطُ
ثطزاضی کنبّف یبثنس. هینعاى تَلینس ثنب  ضطیت ثْطُ
  ّونَاضُ اًنسکی کوتنط اظ  01Eاترنبش ؾیبؾنت 
کنبضآیی  ایذَاّنس ثنَز ٍ ثنِ عنَض کلنی زاض YSME
 ثبقس ابتهبزی ثیكتط ٍ ضطیت اعویٌبى ثبنتطی هی
 ). 9731( پبضؾب هٌف، 
فطضی ثَزُ ٍ عجبضت زیگنط ّنی   01Eؾیبؾت 
ی هجٌی ثط ایٌکِ هحهَل یک شذیطُ، ثنب زلیل ًوط
اعوبل ضطیت هطگ ٍ هیطی کِ ؾجت حیظ ضطیت 
ضؾس ٍ  قَز، ثِ حساک ط هی 01Eثطزاضی زض حس  ثْطُ
یب زض حس هغلنَة ذَاّنس هبًنس، ٍجنَز ًنساضز. زض 
یک هقنساض بنطاضزازی  01Eضؾس  حقیقت ثِ ًوط هی
اؾت کِ زض اغلنت هنَاضز عولکنطز ذنَثی زاقنتِ 
هْوتطیي تغییطّبی اییبز قنسُ  اؾت، ایي ؾیبؾت
( پبضؾنب ثبقنس زض ًحَُ هسیطیت شذبیط آثعینبى هنی 
  ).  9731هٌف،
 1390تابستان ، 2، شمارٌ 10ديرٌ   ًم ي فىًن دريايیمجلٍ عل
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 6831ضطیت ثْطُ ثطزاضی زض ؾبل ًؿجتْبی هرتلف   .1جسٍل 
 pE xamE 01E 05E  ؾبل
 0/86 0/64 0/53 0/82  5831
 
اظ جولِ عَاهلی کِ ثط ثبظؾبظی شذیطُ تنإثیط  
شذینطُ ثنبلغیي، عَاهنل تنَاى ثنِ اًنساظُ  زاضًس هی
هحیغی، هیعاى ضقس ٍ هطگ ٍ هیط عجیعنی اقنبضُ 
 شذنبیط  هعوَنً بجل اظ ثبظؾنبظی  فبکتَضّبایي  .کطز
ثبقنٌس ٍ ثنط ضٍی هینعاى  زاضای اثنط ثیكنتطی هنی
هینعاى  ، ضوٌأگصاضًس ثبظؾبظی یک شذیطُ تإثیط هی
ّط گًَِ ٍ ّط هٌغقنِ  ثطایعبهل هْن  4تإثیط ایي 
ثعس اظ ثبظؾبظی شذینطُ عنَاهلی ثبقس ٍ  هتیبٍت هی
چَى نیس زض اٍلیي نیس، هنطگ ٍ هینط ننیبزی ٍ 
ظهنبى ثبظگكنت قنیلاتی زاضای اثنط  ٍ ثلَد جٌؿی
یکنی اظ هنسلْبیی کنِ هینعاى  .ثبقنٌس  ثیكتطی هی
ثطزاقت اظ یک ؾغح هكرم اظ ثبظؾبظی ضا تعییي 
ًوَز ٍ تإثیط ؾیبؾتْبی هتیبٍت هسیطیتی ثنط آى ضا 
ثنِ اظای  ًؿنجی  ز، تَلینستنَاى هكنبّسُ ًونَهنی 
) tiurceR  reP  dleiY evitaleR( R/'Y ثبظؾنبظی 
ثبقس ٍ ثط اؾبؼ اًترنبة ؾیبؾنت هنسیطیتی ٍ  هی
ذینطُ ٍ تَاى ضاثغِ ثنیي ش  هیR/'Y  تغییط ثط هیعاى
 .)9731،( پبضؾب هٌف ثبظؾبظی ضا ثْتط زضک ًوَز
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